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Jika Anda tengah mencari inspirasi hunian dengan desain interior open-space, rumah di 
Cupertino, California, Amerika Serikat (AS) ini sepertinya bisa jadi referensi. Sebab, konsep 
interior terbuka pada rumah ini terbilang unik. Area-area yang ada di dalamnya dibuat 
tenggelam sehingga interor benar-benar terkesan lega. 
 
Memaksimalkan Pemandangan 
Rumah bergaya modern yang berada di lahan miring pegunungan Santa Cruz ini dirancang 
Craig Steely Architecture. Tim sengaja membuat lantai bawah rumah dengan konsep open-
space, agar pemandangan pohon ek yang ada di sekitar rumah bisa dinikmati dari area 
interior. Dan supaya pemandangan itu makin maksimal, sebagian besar dinding pada lantai 
ini terbuat dari kaca. 
Hal lain yang juga menjadi keunikan dalam memaksimalkan pemandangan adalah area ruang 
keluarga dan ruang kerja yang dibuat ‘tenggelam’. Tenggelam dalam hal ini maksudnya 
berada di bawah permukaan lantai. Dengan demikian, tidak ada satupun benda, partisi, atau 
bahkan perabot yang menghalangi masuknya pemandangan ke dalam rumah. 
 
Kendati tenggelam, bukan berarti ruangan-ruangan itu tidak terlihat cantik. Pada area ruang 
keluarga, misalnya. Area ini dipenuhi bantalan sofa di setiap sisinya. Sofa seluas 13 meter 
persegi itu berlapis kain beludru ungu sehingga terlihat elegan dan juga nyaman. Garis lampu 
LED yang berada pada langit-langit menambah daya tarik visual sekaligus menegaskan 
keberadaan area tersebut. 
Selain ruang keluarga, ruang kerja juga memiliki tampilan yang tidak kalah menarik. Area di 
samping tangga ini dilengkapi dengan lantai, kabinet, serta meja yang semuanya terbuat dari 
kayu. Gaya dekorasi ini terlihat selaras dengan ruang keluarga dan dapur minimalis yang ada 
di sisi kanan dan kirinya. 
 
